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an får helt vildt lyst til at læse mere. 
Låne nogle af de præsenterede værker 
og undersøge, om indholdet mon 
er lige så spændende som omslaget. 
For det er jo dét, de kan, de gode 
bogomslag. Skabe opmærksomhed 
omkring bogens indre og give lyst til at købe og 
læse. 
Det er Harald Ilsøe, tidligere seniorforsker ved 
Det Kongelige Bibliotek, der står bag udgivelsen 
De gamle bogomslag. I bogen præsenteres over 
600 dekorerede danske bogomslag fra ca. 1820 
til 1920 – og vel at mærke i et stort og pragtfuldt 
sofabordsformat, så der er plads til alle de visuelle 
detaljer.  
 
Det var en periode, hvor bogbranchen var i en 
rivende udvikling, og Ilsøe skildrer med mange 
eksempler bogomslagets udvikling fra at være 
dekoreret med rammer og vignetter til at være 
udsmykket af kendte kunstnere med overdådige 
og underfundige farvetryk. 
mere samling end historie 
Bogens udvalg af omslag er ikke udtømmende. 
Formålet er da også mere beskedent: At 
fremdrage nogle af de godt gemte bogomslag, 
der ellers henstår mere eller mindre skjulte 
på biblioteker og bogsamleres hylder rundt 
omkring. Et overblik over samtlige omslag findes 
ifølge forfatteren slet ikke, og der er modsat 
for eksempel Norge og Sverige aldrig blevet 
publiceret bøger om emnet i Danmark. Kun 
spredte artikler og mindre bidrag, som indgår i 
andre sammenhænge. 
Det er væsentligt ikke at tilgå De gamle bogomslag 
som en fremstilling af det danske bogomslags 
historie. Der er primært tale om en fremlæggelse 
af en materialesamling – som godt nok krydres 
med en række kommentarer, der nærmest har 
karakter at forfatterens egne noter. Og det er 
jo egentlig ret ærgerligt, når man nu vælger at 
udgive dette værk. For hvor kunne det være 
spændende, hvis omslagene var suppleret med en 
omfangsrig boghistorisk gennemgang. 
Ilsøe opfordrer læserne til at komme med sup-
plementer, og gerne en fortsættelse frem til 2010, 
selvom der især efter 1950 allerede findes om-
slagsgengivelser. Måske en ide til et nyt digitalt  
og delvist brugerskabt projekt for KB?
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